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� − отметка свободной поверхности воды;� − модуль расхода; � − плотность воды;�� − сила, учитывающая ветровое и барометрическоевоздействия; � − сила давления;� − ширина свободной поверхности; � − приток воды на единице длины русла.
Использование математических моделей ограничено из-за 
вынужденного упрощения реальной ситуации, однако зачастую
это выходит дешевле и позволяет учесть воздействия, которые 
сложно реализовать на физической модели. К тому же точность
математических моделей может быть выше точности физических
моделей, если получится уменьшить ошибки численной
схематизации и если параметры трения определить по натурным
данным.
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РАЦИОН ПИТАНИЯ МОЛОДИ СЁМГА SALMO SALAR L.  
В ЧЕТЫРЕХ РЕКАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Атлантический лосось Salmo salar L., которого также 
называют семгой, является ценнейшим объектом промысла.
Питание молоди атлантического лосося и других речных рыб
изучается давно: исследованы возрастные и сезонные изменения
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качественных и количественных характеристик питания лососевых
рыб; установлены пищевые взаимоотношения [1]. Слабо изучены
особенности питания сёмги в малых реках и притоках основных
рек Кольского полуострова.
Цель – изучить рацион питания молоди атлантического
лосося в условиях речных экосистем: р.Титовка, р.Печенга,
р.Западная Лица, р.Варзуга
Материал и методы. Молодь семги отлавливали с помощью 
электролова в сентябре 2014 года в местах её распределения в
рр. Печенга, Западная Лица, Титовка. Для р. Варзуга была 
сформирована общая проба из молоди, выловленной в устье
притоков Кривец, Ареньги и Япомы. Координаты вылова 
представлены на слайде (рис. 1).
Рис. 1. – Карта районов отбора проб молоди в реках
Кольского полуострова
Отловленную в реках молодь фиксировали в 70% спирте и
доставляли в лабораторию. Полученный биологический материал
измеряли, взвешивали и вскрывали, извлекали желудок и
кишечник, определяли массу пищевого комка, видовое 
разнообразие пищевых компонентов, обнаруженных в желудках. В 
списке организмов, составляющих пищу, указывали
преимущественно крупные систематические группы, так как
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определение беспозвоночных по переваренным остаткам
затруднительно. В общей совокупности измерено и
препарировано 70 экземпляров рыб
На основании полученных данных подсчитывали общее 
количество экземпляров на один желудочно-кишечный тракт,
определяли индекс встречаемости объектов питания и индекс
наполнения желудков по известным методикам [2],[3]. Наиболее 
близкие по составу спектры питания установлены для молоди рр.
Титовка и Западная Лица, в которых наиболее часто в пищевом
рационе сёмги встречаются представители рода Trichoptera.
Сходны спектры питания молоди из рр. Варзуга и Печенга. В
этих реках по сравнению с рр. Титовка и Западная Лица отмечено
большее видовое разнообразие кормовых объектов. Рацион
питания р.Варзуга был представлен 10 видами, а р.Печенга – 7 
видами.
В р. Печенга основным компонентом питания являются
представители рода Trichopterа (индекс встречаемости составил
77,7%), брюхоногие моллюски (Gastropoda) – 38,8%, жуки – 22,2%,
взрослые двукрылые насекомые (Diptera) – 22,2%, поденки
(Ephemeroptera) – 11,1%, клопы и веснянки составляют 11%.
У молоди семги из р. Варзуга основные компоненты питания
это Trichoptera (44%), Ephemeroptera (33%) и Plecoptera (26%). В
желудках семги встречаются мелкие камешки, которые
заглатываются рыбой случайно. Объяснить такой рацион питания
можно тем, что осенью питание происходит исключительно за 
счет донных организмов, присутствующих в грунте, и
прикрепленных форм к растительности, например, за счёт
личинок мошек и ручейников. Двукрылые насекомые и стрекозы,
скорее всего, попадают случайно.
В выборке из четырёх рек наименьшее разнообразие
кормовых объектов и низкий индекс наполнения желудков
характерны для р.Титовка. У молоди сёмги р. Варзуга отмечен
наибольший индекс наполнения желудков в осенний период.
Наибольшее кол-во объектов на один ЖКТ обнаружено у молоди
из р.Западная Лица.
Выводы. Во всех изученных реках наибольший индекс
встречаемости характерен для ручейников. Спектр питания у
молоди из рр. Печенга и Варзуга разнообразнее, чем в рр. Титовка 
и Западная Лица. Сходные спектры питания установлены для
молоди рр. Западная Лица и Титовка, Варзуга и Печенга.
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РАСЧЕТ НАРАСТАНИЯ ЛЬДА В БЕЛОМ МОРЕ В УСЛОВИЯХ 
МЯГКОЙ, УМЕРЕННОЙ И СУРОВОЙ ЗИМЫ
Белое море относится к морям Северного Ледовитого океана.
Почти со всех сторон окруженное сушей Белое море относится к
внутренним морям. Белое море соединено с Баренцевым
относительно узким и мелководным проливом, который включает
Воронку и Горло. К глубоководной части Белого моря относятся –
Бассейн, Кандалакшский и Двинской заливы. Онежский и
Мезенский заливы относительно мелководны.
Для расчета нарастания льда Зубов Н.Н. предложил формулу
[1], которую вывел для арктических морей:
H= – 25+ 20 )25( Н+ +8*Σ )( аТ−
где H – конечная толщина льда (см),
0Н – начальная толщина льда (см),
Σ )( аТ− – сумма градусов-дней мороза (СГДМ) за расчетный
период.
Считается, что за зиму в Белом море на нижней поверхности
ледяного покрова нарастает такое количество льда, которое в
течение лета стаивает сверху, а остатки льда выносятся
течениями в Баренцево море.
